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' SERVICIO DE PERSONAL
Personal vario.
Destinos.
.
Orden Ministerial núm. 120/60. — Se dispone
que el Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. (Carpin
tero-Calafate) D. Sebastián Gomila Leonís cese én el
buque-escuela Galatea y pase destinado a disposición
del Capitán Genéral del Departamento Marítimo de
Cartagena.
E
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 7 de enero de 1960.
ABARZUZA
xcn-los. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la. Armada, Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cartagena, Almirante Jefe del Servicio de Perso-.
nal y General Jefe Superior de Coritabilidad.
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 121/60. _ A propuesta
del Capitán General del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo, y como resultado de examen
concurso convócado en la prensa local de Vigo con
fecha 6 de marzo de 1959 y verificado el día 4 de
abril siguiente, se dispone la contratación, con ca
rácter fijo, del personal que a continuación se re
laciona, para prestar sus servicios en la Escue
la de Transmisiones y Electricidad de la Armada
(E. T. E. A.).
La categoría profesional de los contratados y la
remuneración mensual que les correspo'nde son las
que se expresan, todo de acuerdo con la Reglamenta
ción Nacional del Trabajo en las Industrias Sidero
metalúrgicas y tablas de salarios de dicha Reglamen
tación, aprobadas por Orden Ministerial de 26 de
octubre de 1956 (B. O. del Estado núm. 310), en
relación con la Reglamentación de Trabajo del per
sonal civil no funcionario dependiente de lo Esta
blecimientos Militares, aprobada porPecreto de 20 de
febrero de 1958 (D. O. núm. 58).
Auxiliares Administrativos.
Don Avelino R. Villar Pineda.
Don Germán Collazo Cameselle.
Don Francisco A. Méndez Oya.
Don Carlos F. Gómez Bouza.
Don Luis O. de Castro Moreira.
Los interesados percibirán el sueldo base mensual
de neil ciento cincuenta y cinco pesetas (1.155,00).
También deberán percibir el 12 por 100 de incre
mento a dicho sueldo base, según se dispone en el ar
•
tículo 28 de la Reglamentación del personal civil no
funcionario antes mencionada, no siendo considerado.
como salario base, y, por tanto, no incrementará el
fondo dl Plus Familiar ni cotizará por Segurós So
cialés -ni Montepío, ni servirá de base para las pagas
extraordinarias ni para los trienios.
Correspónde también a los interesados el percibo
de trienios del 5 por 100 del .sueldo en el momento
de cumplirlos, con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 29 de la repetida Reglamentación del personal civil
no *funcionario ; Plus de Cargas Familiares y Sub
sidio Familiar, .si procede ; pagas extraordinarias, con
arreglo a lo que determina el artículo 31 de la misma
Reglamentación,* y demás emolumentos laborales de
" carácter general. •
El período de prueba será de un 'mes, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 13 de la ya menciona
da Reglamentación del personal civil no funcionario,
y la jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho
horas diarias, de conformidad con lo establecido por
la citada Reglamentación Laboral de las Industrias
Siderometalúrgicas.
Sedará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales y se ingresará a los interesados en
la Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden
vigente de 29 de julio de 1954.
Por el Jefe' del Establecimiento donde los intere
.sados han de prestar sus servicios les será entrega
,
da la credencial, con arreglo a lo dispuesto en el pun
to 3.° del apartado A) de la Orden Ministerial nú
.mero 1.501/59, de 20 de mayo de 1959 (D. O. nú
mero 114).
Esta disposición suttirá efectos administrativos des
de la fecha de toma de posesión del destino para el
que se les contrata.
Madrid, 7 de enero de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Ascensos. -
Orden Ministerial núm. 122/60. — De acuerdo
con lo previsto en el artículo 106 del vigente Regla
mento del Instituto Hidrográfico de la Marina, apro
bado por Orden Ministerial de 18 de diciembre de
1945 (D. O. núm. 292), se promueve a Cartógrafos
de tercera, con antigüedad a todos los efectos de 20 de
diciembre de 1959, a los siguientes Aspirantes ,.a Car
tógrafos :
Don José Luis Alba Domínguez.
Don Francisco Romaní Cabanillas.
Don José Jiménez Fernández.
Madrid, 7 de enero de 1960.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
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Marinería.
Especialistas de la Armada.
Orden Ministerial núm. 123/60. -- Como am
pliación a 1 Orden Ministerial número 3.662/59
(D. O. núm. 278), se admite para ser seleccionados
en el Cuartel de Ihstrucción de Cádiz, para ingresar
como Especialistas de la Armada, a los que a conti
nuación se relacionan :
José Antonio Mellado Hernández.—Calle Diego
Almagro, número 12 (Salamanca).
Ignacio Sánchez-Ocaria ,Cañedo.—Calle de Carta
gena, número 129 (Madrid).
#
Madrid, 7 de enero de 1960.
Excmo. Sres. ...
Tropa.
Cursos.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 124/60. — Debidamen
te justificadas las causas clue. motivaron el retraso en
la tramitación de expediente promovido por el Cabo
primero Especialista de Infantería de Marina Fran
cisco Martínez Guirado en solicitud de ádmisión al
curso convocado por la Orden Ministerial número
3.112/59 (D. O. núm. 255), queda ampliada la rela
ción de( admitidos a dicho curso por la, Orden Mi
nisterial ijúmero 3..899/59 (D. O. núm. 294) en el
sentido de que el referido Cabo primero Espeéialista
sé considera incluído,en la misma.
Por la Superior Autoridad' del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo Se disponda lo con
veniente al objeto de que el mencionado Cabo efectúe
con la máxima urgencia -su presentación -en la Escue
la de Aplicación de Infantería' de Marina.
Madrid, 7 de enero de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
•
Cuerpos .Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 125/60. — Para cubrir
vacante reglamentaria por pase a la situación de "re
tirado" del Comandante de Infantería de Marina don
Juari Jesús Castilla Polo, se dispone el ascenso a} em
pleo inmediato, con antigüedad de 22 de noviembre
de 1959 y efectos administrativos a partir de 1 de di
ciembre del mismo ario, del Capitán del expresado
Cuerpo D. Victoriano Pérez Gutiérrez, que ha sido
declarado "apto"- por la Junta de Clasificación y Re
compensas. • i
No asciende ningún Teniente a Capitán por no
existir Oficiales de aquel empleo que hayan perfeccio
nado los cuatro arios de permanencia en el mismo.
Madrid, 9 de enero de 1960.
Excmos. Sres. • • •
Destinos.
ABARZUZA
1
Orden Ministerial núm. 126/60. Se dispone
que el Comandante de Infantería de Marina D. Vic
toriano Pérez Gutiérrez cese en la Agrupación Inde
pendiente de Madrid y pase destinado como Ayudan
te Personal tlel Vicealmirante Jefe de la jurisdicción
Central D. Pedro Nieto Antúnez.
Madrid, 9 de enero de 1960. -
Excmo. Sres.
1-5.BARZUZA
•
Orden Ministerial núm. 127/60. Se nombra
Instructor de la -Escuela de Suboficiales, a partir del
día 3 de diciembre pasado, al Capitán de Infantería de
Marina D. Rafael Domínguez Arias, en relevo del
Oficial del mismo empleo y Cuerpo 1/ Emilio Rome
ro Salgado, que pasó a otro destino.
Madrid, 9 de enero de 1960.
Excipos. Sres. ...
E
ABARZUZA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 128/60. A petición
del interesado, se dispone pase a la situación de "re
tirado" el Músico de segunda clase de la Armada don
Francisco García Santisteban, quedando pendiente del
haber pasivo que le señale el Consejo Supremo de Jus
ticia Militar.
Madrid, 9 de enero de 1960.
Excmos. Sres. . • •
•
ABARZUZA
Escalas de Complemento.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 129/60 (D). --Por re
unir las condiciones prevenidas en el artículo 17 de la
Ley de 15 de julio de 1952 (D. O. núm. 165), se as
ciende al empleo de Mayor de segunda (Alférez) de
la Escala de Complemento al Brigada de Infantería
de Marina de dicha Escala D. Venancio Deus Mejuto,
de la Agrupación Temporal Militar para Servicios
Civiles, a quien se asigna en su nuevo empleo la an
tigüedad de 1 de mayo de 1959.
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Con arreglo al artículo 11 de la Orden de la Presi
dencia del Gobierno de 21 de marzo de 1953 (Boletín
Oficial del Estado número 94) este ascenso no dará
derecho a otros devengos distintos de los que 'ya dis
fruta el interesado.
-Madrid, 9 ,de enero de 1960.
Excmos. Sres. ..
•
Tropa.
Bajas.
ABA,RZUZA
Orden Ministerial núm. 130/60 (D). Se dis
pone que el Cabo primero Especialista de Infan
tería de Marina Juan Valeras Zurano cause baja
en la Armada en 23 de diciembre de 1959 por fa
llecimiento, y que el personal del Cuerpo que a
continuación se relaciona sea baja en el servicio
activo en las fechas y por las causas que se in
dican:
Por aplicación del artículo 54 del Reglamento
Orgánico de Tropa .y Clases de Tropa
Cabo segundo Especialista Launentino Mar
tínez García.—En 26 de septiembre de 1959.
Cabo segundo Especialista José Suárez Díaz.
En 15 de octubre de 1959.
-Cabo segundo Especialista Fernando Barros
Rodríguez.—En 3 de octubre de 1959.
Cabo segundo Especialista Fernando Reyes Mo
lina.—En 3 de octubre de 1959.
Cabo segundo Especialista César Brag-e Picos.
En 6 de octubre de 1959.
Soldado Especialista Adolfo Martínez Tenorio.
En-6 de septiembre de 1959.
Soldado Especialista Rudesindo Alvarez Garba
jales.—En 17 de octubre de 1959.
Soldado Especialista Ni&)1á Lagarreta Barrei
ro.—En 21 de septiembre de 195,9.,
Corneta Domingo Ramos Aranda.—En 21 de
septiembre de 1959.
Corneta Domingo Sande Sánchez.—En 19 de
octubre de 1959.
Corneta Juan A. 9uinto Plaza.—En 28 de no
viembre de 1959.
Corneta José Donat Puig. En 21 de noviem
bre de 1959.
Tambor Antonio Gallardo Sánchez.—En 27 de
septiembre de 1959.
Tambor Francisco Fernández RoMero. En
27 de septiembre de 1959.
Tambor Antonio López Benítez.—En 31 de
octubre de 1959.
Músico Educando Angel Hernández Castaño.
En 20 de octubre de 1959.
Músico' Educando Servando Martínez -Sanjurjo.
En 4 de octubre de 1959.
Músico Educando Gerardo Bellas Rey. En
4 de octubre de 1959.
Músico Educando Vicente J. González Couce.
En 6 de octubre de 1939.
Músico Educando Enrique Ríos Vergara. En
26 de octubre de 1959. -
Músico Educando Eduardo Miñana Ruiz. En
23 de noviembre de 1959.
Músico Educando Alfonso Granero Cano.--n
18 de noviembre de 1959.
Por aplicación del artículo 59 del Reglamento
Orgánico de Tropa y Clases de Tropa.
Músico 'Educando 'Carlos Abal Movilla. En
31 de octubre de 1959.
Por aplicación del artículo 63 del Reglamento
Orgánico de Tropa y Clases de Tropa.
Corneta Antonio Núñez Iglesias.—En 20 de no
viembre de 1959.
Educando de Banda Armando Mariño Ferre
ra.—En 30 de noviembre de 1959.
Por aplicación del artículo 30 del Reglamento
de las Bandas de Música , Cornetas y Tambores.
Educando de Banda José M. Descalzo Murcia.
En 18 de septiembre de 1959.
Educando de Banda Carlos Prada Alonso.--En
25 die noviembre de 1959.
-- Madrid, 9 de enero de. 1960.
Excmos. Sres. ...
fl
ABARZUZA
RECTIFICACIONES
Padecida omisión material en la Orden Ministerial
número 50/60, fecha 6 del corriente mes (D. O. nú
mero 4), por la que se concede la Cruz del Mérito
Naval *de segunda clase, con distintivo blanco, a los
jefes del Cuerpo General de la Armada que relaciona,
se rectifica en el sentido de que ha de entenderse
incluido en dicha relación al Capitán de Corbeta don
Francisco Suárez-Llanos y Ortiz de Zárate.
Madrid, 13 de enero de 1960.—E1 Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Joaquín Cervera
Balseyro.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
